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Noty o autorach
Justyna Czaja – dr hab., adiunkt w Instytucie Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorka książek: Historia Polski 
w komiksowych kadrach (Poznań 2010), Idź i patrz. Klasyka Kina (Poznań 2013), Ekra-
nowe życie mitu. Powstanie warszawskie w polskim filmie fabularnym (Poznań 2018). 
Adres e-mail: <jczaja@amu.edu.pl>.
Adam Domalewski – doktor nauk o sztuce, adiunkt w Instytucie Filmu, Mediów i Sztuk 
Audiowizualnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent filmo-
znawstwa i teatrologii. Zajmuje się studiami nad filmem i religią oraz kinem europejskim 
w XXI wieku. Publikował m.in. w „Images” i „Ekranach”. ORCID: 0000-0002-4313-5146. 
Adres e-mail: <domalewski.adam@gmail.com>.
Werner Faulstich (1946–2019) – niemiecki medioznawca i literaturoznawca. Studiował 
germanistykę, anglistykę, filozofię, teologię i religioznawstwo we Frankfurcie nad Me-
nem. Doktoryzował się w 1973 roku na podstawie rozprawy Thesen zum Bestseller-Ro-
man. Untersuchung britischer Romane des Jahres 1970, habilitował z medioznawstwa 
i filologii angielskiej w 1981 roku na Uniwersytecie w Tybindze. W latach 1989–2012 był 
profesorem i dyrektorem Institut für Angewandte Medienforschung (IfAM) na Leupha-
na Universität Lüneburg (Niemcy). Wykładał na uniwersytetach w kraju i za granicą 
(visiting professor w Zurychu i w Las Vegas). Jest autorem kilkudziesięciu publikacji 
książkowych, w tym monumentalnej sześciotomowej historii mediów, i kilkuset arty-
kułów naukowych.
Grażyna Gajewska – dr hab. prof. UAM, WFPiK (IFMiSA), literaturoznawczyni, zaj-
muje się analizą tekstów kultury z perspektywy posthumanizmu, transhumanizmu, 
antropologii rzeczy, antropologii cyborgów. Autorka monografii: Maski dziejopisarstwa. 
Współczesne formy reprezentacji przeszłości (2002), Arcy-nie-ludzkie. Przez science fiction 
do antropologii cyborgów (2010). Ostatnio wydała: Erotyka sztucznych ciał z perspektywy 
studiów nad rzeczami (2016). ORCID: 0000-0001-5293-6757. Adres e-mail: <gajewska@
amu.edu.pl>. 
Piotr Gierowski – dr, bohemista, literaturoznawca, adiunkt w Zakładzie Filologii Cze-
skiej i Łużyckiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zainteresowania naukowe: czeska kul-
tura XIX i XX wieku, strukturalizm polski i czeski, sztuka i literatura naiwna, art brut, 
outsider art. Autor książek Struktury historii: o czeskim projekcie dziejów literatury na 
tle recepcji praskiego strukturalizmu w Polsce (2013) oraz Praski strukturalizm: przekroje, 
miejsca, tożsamości (Kraków 2018), wspólnie z Jackiem Baluchem wydał także Czesko-
-polski słownik terminów literackich (2016). Adres e-mail: <piotr.gierowski@uj.edu.pl>.
Barbara Lena Gierszewska – dr hab. prof. UJK w Kielcach, literaturoznawczyni-
-filmoznawczyni. Specjalizuje się w historii kina, krytyce filmowej i komunikacji au-
diowizualnej. Kierownik Pracowni Teatru, Filmu i Nowych Mediów. Autorka książek: 
Czasopiśmiennictwo filmowe w Polsce do 1939 roku (1995), Kino i film we Lwowie do 
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1939 roku (2006), З історії культури кіно у Львові у 1918–1939 рр. (2004) oraz an-
tologii tekstów: Mniszkówna i co dalej… w polskim kinie (2001), Polski film fabularny 
1918–1939. Recenzje (2012), Od „Sodomy i Gomory” do „Pépé le Moko”. Film zachodnio-
europejski w polskiej prasie 1918–1939 (2013). ORCID: 0000-0002-3485-1319. Adres 
e-mail: <giersz@ujk.edu.pl>.
Ewa Górecka – dr hab. prof. UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 
literaturoznawca, zajmuje się kreacją przestrzeni w literaturze, korespondencją sztuk, 
estetyką oraz przenikaniem się kultur. Autorka monografii: Zachować piękno. Kreacja 
przestrzeni dekadenta w powieściach Henryka Sienkiewicza (Toruń 2008), Spotkania. 
Szkice o człowieku i świecie jego doznań w polskiej literaturze współczesnej (z Anną 
Stempką, Bydgoszcz 2011), Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego gry barwą z wyobraź-
nią i kulturą (Bydgoszcz 2011), Między zachwytem a cierpieniem. Twórczość Joanny 
Pollakówny wobec kultury i wiary (w druku) oraz artykułów naukowych. ORCID: 0000-
0001-9578-1804. Adres e-mail: <ewa.gorecka@ukw.edu.pl>.
Mariusz Guzek – doktor habilitowany, profesor w Instytucie Nauk o Kulturze Uni-
wersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Zajmuje się historią kultury filmowej 
Bydgoszczy, dziejami kina polskiego w okresie Wielkiej Wojny i pierwszych lat po od-
zyskaniu niepodległości oraz kinematografią czechosłowacką i czeską. Autor książek: 
Filmowa Bydgoszcz 1896–1939 (2004) i Co wspólnego z wojną ma kinematograf? Kultura 
filmowa na ziemiach polskich 1914–1918 (2014), współautor opracowań Wojna i wojsko-
wość w twórczości oraz adaptacjach powieści Bolesława Prusa (2016) i Sąsiedzi – film 
o bydgoskim wrześniu 1939 r. (2019). Współredagował tom Kino polskie wobec II woj-
ny światowej (2011). Publikował w „Przeglądzie Historycznym”, „Historyce”, „Czasie 
Kultury”, „Przeglądzie Zachodniopomorskim”, „Studiach Językoznawczych”, „Images”, 
„Kwartalniku Filmowym” i „Przeglądzie Humanistycznym”. ORCID: 0000-0002-2407-
4499. Adres e-mail: <mariusz.guzek@gmail.com>. 
Małgorzata Hendrykowska – prof. zw. dr hab., Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audio-
wizualnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalizuje się w bada-
niach i studiach komparatystycznych nad zjawiskami kultury filmowej i audiowizualnej 
XIX i XX wieku. Współredaktor serii wydawniczej „Klasyka Kina” / ”Classics of Cinema”. 
Ostatnie książki: Historia polskiego filmu dokumentalnego 1896–1945 (Wydawnictwo 
Naukowe UAM, 2015), Szpital Przemienienia, w serii „Klasyka Kina” (Wydawnictwo 
Naukowe UAM, 2017). Obecnie przygotowuje do druku wydanie krytyczne zbioru pism 
filmowych Stefanii Zahorskiej. Adres e-mail: <hendrykowskam@gmail.com>.
Marek Hendrykowski – prof. zw. dr hab. Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizu-
alnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się teorią i historią 
filmu oraz kultury audiowizualnej. Redaktor senior międzynarodowego pisma „Images”. 
Współredaktor serii wydawniczej „Klasyka Kina” / ”Classics of Cinema”. Autor mono-
grafii książkowych: Współczesna adaptacja filmowa (2017), Narracja w filmie i rucho-
mych obrazach (2019), ostatnio wydał: Polska szkoła filmowa (2018), Short. Małe formy 
filmowe (2019). Obecnie pracuje nad zagadnieniem kulturowych aspektów semiotyki 
i komparatystyki utworów werbalnych i audiowizualnych. Adres e-mail: <marekhen-
drykowski@gmail.com>.
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Anna Igielska – dr, adiunkt w Instytucie Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W polu jej zainteresowań znajduje się 
estetyka filmu fabularnego, opera, związki filmu z muzyką i teatrem, kultura i historia 
mediów dawnych i nowych, zagadnienia dramaturgii. Autorka monografii Tradycje opery, 
tradycje sztuki. Szaleństwo i patos w utworach scenicznych Georga Friedricha Händla 
(2012). W dorobku ma także tłumaczenia z języka niemieckiego o tematyce operologicz-
nej, teatrologicznej i medioznawczej. W ostatnim czasie zajmuje się twórczością operową 
Giacoma Pucciniego w kontekście filmowym oraz twórczością operową i filmową Luchi-
na Viscontiego. ORCID: 0000-0002-5496-6586. Adres e-mail: <igielska@amu.edu.pl>.
Mikołaj Jazdon – dr hab. prof. UAM, Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych, 
literaturoznawca (anglista i polonista), zajmuje się polskim kinem, filmem dokumental-
nym, twórczością Krzysztofa Kieślowskiego. Kierownik Zakładu Sztuki Filmowej. Autor 
Dokumentów Kieślowskiego i Kina dokumentalnego Kazimierza Karabasza. ORCID: 
0000-0002-8709-3179. Adres e-mail: <mikolaj.jazdon@gmail.com>. 
Marek Kasprzyk – tłumacz i podróżnik, ur. w Oberhausen. Studiował germanistykę 
(UAM, Ruhr-Universität Bochum) i teologię (Ruhr-Universität Bochum). Tłumaczył 
m.in. R. Wagner, Dramaturgia opery. Wybór pism z lat 1871–1879 (Gdańsk 2009); 
W. Faulstich, Muzyka i medium, „Images” 2009/2010, t. 7, nr 13–14; Werner Faulstich, 
Estetyka filmu. Badania nad filmem science fiction „Wojna światów” (1953/1954) Byrona 
Haskina (Poznań 2017). Mieszka w Hiszpanii. 
Marek Kaźmierczak – dr hab. prof. UAM, Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowi-
zualnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, literaturoznawca, kultu-
roznawca, zajmuje się badaniem relacji oraz zależności między myśleniem potocznym, 
mediami społecznościowymi i kulturą popularną. Adres e-mail: <kazmier@amu.edu.pl>.
Marcin Kowalczyk – dr, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, kulturo-
znawca, zajmuje się kulturą powojenną, w szczególności okresem realizmu socrealistycz-
nego, a także kulturą popularną z uwzględnieniem zagadnień związanych z martial arts 
studies. Autor monografii Tyrmand karnawałowy (2008) oraz artykułów publikowanych 
m.in. w „Pamiętniku Literackim”, „Kulturze Popularnej”, „Przeglądzie Humanistycz-
nym”. Obecnie pracuje nad zagadnieniami związanymi z recepcją wschodnich sztuk 
walki w kulturze popularnej. Adres e-mail: <marcinakow@gmail.com>.
Krzysztof Kozłowski – prof. zw. dr hab., Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowi-
zualnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, filmoznawca i teatrolog. 
Zajmuje się estetyką i teorią filmu, historią kina amerykańskiego i niemieckiego, historią 
teatru europejskiego od XVI do XIX wieku, muzyką filmową, historią i teorią mediów. 
Jest autorem i redaktorem publikacji krajowych i zagranicznych. Do najważniejszych 
należą: Teatr i religia sztuki. „Parsifal” Richarda Wagnera (Poznań 2004), Barry Lyn-
don (Poznań 2006), Richard Wagner, Dramaturgia opery. Wybór pism z lat 1871–1879, 
wstęp i red. nauk. wraz z Anną Igielską (Gdańsk 2009), Szekspir. Teoria lancasterska – 
domysły i fakty, red. nauk. wraz z Tomaszem Kowalskim (Warszawa 2012), Stanley 
Kubrick. Filmowa polifonia sztuk (Warszawa 2013), Werner Faulstich, Estetyka filmu. 
Badania nad filmem science fiction „Wojna światów” (1953/1954) Byrona Haskina, prze-
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kład, wstęp i red. nauk. (Poznań 2017). ORCID: 0000-0002-2736-044X. Adres e-mail: 
<kwk@amu.edu.pl>.
Anna Krajewska – prof. zw. dr hab., kierownik Zakładu Estetyki Literackiej Insty-
tutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Redaktor 
naczelna czasopisma teoretycznoliterackiego „Przestrzenie Teorii” oraz serii Biblioteka 
„Przestrzeni Teorii”. Zajmuje się literaturoznawstwem, zwłaszcza teorią dramatu, es-
tetyką literacką i performatywną. Autorka licznych prac poświęconych teorii i estetyce 
współczesnego dramatu, w tym książek: Komedia polska dwudziestolecia międzywo-
jennego. Tradycjonaliści i nowatorzy (Wrocław 1989 – wyd. I, Poznań 2004 – wyd. II), 
Dramat i teatr absurdu w Polsce (Poznań 1996), Dramat współczesny. Teoria i interpre-
tacja (Poznań 2005), Dramatyczna teoria literatury (Poznań 2009). W przygotowaniu: 
Splątany świat, t. 1 Humanistyka performatywna, t. 2 Estetyka antybinarna. ORCID: 
0000–0001–5622–0852. Adres e-mail: <akraj@amu.edu.pl>.
Arkadiusz Lewicki – dr hab. prof. UWr. Autor książek: Sztuczne światy. Postmoder-
nizm w filmie fabularnym; Od Hause’a do Shreka. Seryjność w kulturze popularnej; 
Seks i Dziesiąta Muaza. Erotyzm, relacje intymne i wzorce Genderowe w kinie przedko-
deksowym (1894–1934). Autor ponad 60 artykułów dotyczących filmu, telewizji, mediów 
i kultury współczesnej. Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej 
Uniwersytetu Wrocławskiego. Sekretarz Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem 
i Mediami. Adres e-mail: <alewicki23@gmail.com>.
Daria Mazur – dr hab. prof. UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 
literaturoznawca, filmoznawca, zajmuje się związkami sztuki, historii idei, religii i kul-
tury, historią polskiego kina, kinem jidysz, motywami religijnymi w kinie i literaturze, 
świadectwami recepcji tekstów kultury, procesami ideologizacji twórczości. Prezes od-
działu kujawsko-pomorskiego Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami. 
Autorka Między Wschodem a Zachodem. Horyzonty aksjologiczne literatury europejskiej 
w lekturze Józefa Czapskiego (Kraków 2004), Dybuk (Poznań 2007), Waszyński’s “The 
Dybbuk” (Poznań 2009) i Realizm socpaxowski (Bydgoszcz 2013). Współredaktorka se-
rii Kino polskie wczoraj i dziś, Przestrzeń w kulturze współczesnej. Obecnie pracuje nad 
dyskursem postsekularnym w polskim kinie współczesnym. ORCID: 0000-0003-1096-
6338. Adres e-mail: <kadarka@interia.pl>.
Wojciech Otto – profesor nadzwyczajny, dyrektor Instytutu Filmu, Mediów i Sztuk 
Audiowizualnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor książek: 
Literatura i film w kulturze polskiej dwudziestolecia międzywojennego; Obrazy niepełno-
sprawności w polskim filmie oraz monografii Zdzisław Maklakiewicz. Prowadzi zajęcia 
z historii filmu, wiedzy o filmie, scenariopisarstwa i związków filmu z innymi sztukami. 
Współautor ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Filmoteka Szkolna”, juror na festi-
walach filmowych i scenariuszowych, opiekun młodzieżowego jury na Festiwalu Debiu-
tów Filmowych „Młodzi i Film” w Koszalinie oraz na Europejskim Festiwalu Filmowym 
„Integracja Ty i Ja” w Koszalinie. Adres e-mail: <iwo525@wp.pl>.
Maciej Pietrzak – dr, adiunkt w Instytucie Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, filmoznawca, jego zainteresowania 
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badawcze koncentrują się przede wszystkim wokół filmowych manifestacji pamięci kul-
turowej. Autor artykułów poświęconych filmowym przedstawieniom wydarzeń Marca 
‘68 i współczesnemu kinu izraelskiemu. ORCID: 0000-0001-7301-425X. Adres e-mail: 
<maciej.pietrzak@amu.edu.pl>.
Roksana Pilawska – magister, absolwentka studiów magisterskich Instytutu Pedago-
giki na Uniwersytecie Wrocławskim, interesuje się zagadnieniami szeroko rozumianej 
kultury popularnej, a zwłaszcza: filmem, baśnią filmową oraz adaptacjami filmowymi. 
Studentka kulturoznawstwa i doktorantka w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wro-
cławskiego. Autorka następujących artykułów: Magiczne odbicia rzeczywistości, czyli 
o znaczeniu baśni w edukacji dziecka, „Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna” 
2017, nr 5; Od Kopciuszka do Żony ze Stepford. O archetypowym i disnejowskim wzor-
cu baśniowej kobiecości, „Teraźniejszość–Człowiek–Edukacja” 2018, nr 21; Baśnie jako 
przestrzeń socjalizacji – na przykładzie baśniowego wizerunku matki, „Kultura i Wy-
chowanie” 2019. Obecnie pracuje nad zagadnieniem edukacji filmowej oraz wzorców 
i wzorów kulturowych wynikających z roli społecznej i tożsamości płciowej. Adres e-mail: 
<roksana.pilawska @uwr.edu.pl>.
Piotr Pławuszewski – dr, pracuje w Instytucie Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizu-
alnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, filmoznawca, zajmuje się 
przede wszystkim badaniem polskiego i światowego kina dokumentalnego; autor mo-
nografii twórczości Władysława Ślesickiego (Po swojemu. Kino Władysława Ślesickiego, 
Kraków 2017), ostatnio współredagował (z prof. M. Jazdonem) monograficzny numer 
pisma „Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Au-
diovisual Communication” (2018, Vol. XXIV): Kieślowski Revisited (and Re-watched). 
Adres e-mail: <kapral.klegg@gmail.com>.
Patrycja Rojek – dr, adiunkt w Instytucie Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Filmoznawczyni. Zajmuje się funk-
cjonowaniem mitu w filmie, kinem amerykańskim oraz estetyką obrazu filmowego. 
W 2018 roku obroniła dysertację doktorską Bohater mityczny w filmach Christophera 
Nolana. ORCID: 0000-0003-4301-080X. Adres e-mail: <patrycja.rojek@amu.edu.pl>.
Andrzej Szpulak – prof. UAM dr hab., Instytut Film, Mediów i Sztuk Audiowizualnych 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, filmoznawca, zajmuje się historią 
filmu polskiego, kinem religijnym, związkami filmu i literatury. Redaktor naczelny 
„Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisu-
al Communication”. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz trzech książek, 
poświęconych twórczości czołowych polskich reżyserów filmowych. ORCID: 0000-0001-
9332-9291. Adres e-mail: <aszpulak@amu.edu.pl>.
Anna Śliwińska – dr hab., pracuje w Instytucie Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizual-
nych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prowadziła zajęcia poświęcone 
kinematografii polskiej na Uniwersytecie w Rochester (USA, 2012). Zajmuje się wybra-
nymi zagadnieniami kina brytyjskiego. Autorka książek: Sekrety i kłamstwa (2011), 
Miłość i gniew. Brytyjska Nowa Fala (2016) i Running off the Anger. British New Wave 
(2019). ORCID: 0000-0002-2309-691X. Adres e-mail: <annasliw@amu.edu.pl>.
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Piotr Zwierzchowski – prof. dr hab., Instytut Nauk o Kulturze, Uniwersytet Kazimie-
rza Wielkiego w Bydgoszczy, filmoznawca, kulturoznawca, zajmuje się przede wszystkim 
historią kina polskiego, zwłaszcza lat 1944–1989. Dyrektor Instytutu Nauk o Kulturze 
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Prezes Polskiego Towarzystwa 
Badań nad Filmem i Mediami. Autor wielu książek, m.in. Zapomniani bohaterowie. 
O bohaterach filmowych polskiego socrealizmu; Pęknięty monolit. Konteksty polskiego 
kina socrealistycznego; Zezowate szczęście; Kino nowej pamięci. Obraz II wojny światowej 
w kinie polskim lat 60. W 2019 roku razem z Mariuszem Guzkiem opublikował Sąsiadów. 
Film o bydgoskim wrześniu 1939. ORCID: 0000-0002-1770-777X. Adres e-mail: <piotr.
zwierzchowski@ukw.edu.pl>. 
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Notes about authors
Justyna Czaja – associate professor at the Institute of Film, Media and Audiovisual 
Arts at Adam Mickiewicz University, Poznań. Author of the books: Polish History in 
Comics Frames (Historia Polski w komiksowych kadrach, Poznań 2010), Come and See. 
Classics of Cinema (Idź i patrz. Klasyka Kina, Poznań 2013), The On-screen Life of Myth. 
Warsaw Uprising in Polish Feature Films (Ekranowe życie mitu. Powstanie warszawsk-
ie w polskim filmie fabularnym, Poznań 2018). E-mail address: <jczaja@amu.edu.pl>.
Adam Domalewski – Ph.D. in Arts, assistant professor at the Institute of Film, Media 
and Audiovisual Arts of the Adam Mickiewicz University, graduate in film and theater 
studies. He is interested in film and religion studies and European cinema in the 21st 
century. He published papers in “Images” and “Ekrany”. ORCID: 0000-0002-4313-5146. 
E-mail address: <domalewski.adam@gmail.com>.
Werner Faulstich (1946–2019) – German media and literary scientist. He studied 
German and English Philology, philosophy, theology and religious studies in Frank-
furt am Main. He obtained a doctoral degree in 1973 on the basis of the Thesen zum 
Bestseller-Roman. Untersuchung britischer Romane des Jahres 1970 dissertation, ha-
bilitated in media studies and English Philology in 1981 at the University of Tübingen. 
In the years 1989–2012 he was a professor and director of the Institut für Angewandte 
Medienforschung (IfAM) at Leuphana Universität Lüneburg (Germany). He lectured at 
universities in the country and abroad (visiting professor in Zurich and Las Vegas). He 
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